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摘  要 
随着信息科技的发展，信息化建设逐渐深入到各行各业当中。同时，也给
各行各业带来发展的机遇和新的挑战，在这样的环境下，就要求我们适应社会
发展的需要，紧跟信息科技发展的步伐，将信息技术应用到传统行业当中，以
提高业务效率。作为粮油产品的管理，我们只停留在传统的批量销售和零售上
面，没有建立适应现代社会发展需要的新的合理的营销服务模式。鉴于此，结
合新疆维吾尔自治区地域辽阔的特点，建设新疆维吾尔自治区粮油产品销售信
息管理系统，以改进现有的营销模式。 
该系统旨在解决产地分散的粮油产品的统一销售管理，有效的对新疆维吾
尔自治区粮油产品进行统一的分类和综合管理，实现各地州粮油产品的综合信
息服务。不仅实现粮油产品信息的综合服务，更进一步解决同类产品规模小、
缺乏竞争力的弱势局面，从整体上解决新疆维吾尔自治区粮油产品的信息发
布、销售、分析等问题。通过对信息技术的合理应用，不断提高新疆维吾尔自
治区 粮油产品在国内的品牌知名度和产品质量，提高产品竞争力。 
结合软件工程的思想和理论，以促进新疆维吾尔自治区粮油产业的发展为
目标，一是分析研究新疆维吾尔自治区粮油产品现有行业的实际状况；二是以
信息技术应用为导向，充分利用现有成熟技术，对粮油产品信息管理需求进行
分析和研究，设计粮油产品信息管理整体结构框架；三是针对以确定的系统需
求，详细描述系统的设计和实现，将部分实现界面进行展示；四是对系统进行
测试，对系统设计实现过程中出现的问题进行总结，提出下一步的工作展望。 
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Abstract 
With the development of information technology, informationization gradually 
into all walks of life. At the same time, also bring new development opportunities and 
challenges to all walks of life, this requests us to adapt to the needs of social 
development, keep up with the development of information technology, the 
applications of information technology to traditional industry, in order to improve 
business efficiency. As the management of the grain and oil products, we only stay in 
the traditional batch sales and retail, not to satisfy the needs of the modern society 
development new reasonable marketing service mode. In view of this, in combination 
with the characteristics of the vast area of xinjiang uygur autonomous region, the 
construction of the xinjiang uygur autonomous region, grain and oil products 
information service management information system to improve the existing 
marketing model. 
The system is designed to solve the unity of the origin of dispersed grain and oil 
products sales management, the effective unification of grain and oil products in 
xinjiang uygur autonomous region classification and comprehensive management, 
implementation of state grain and oil products around the comprehensive information 
service. Not only realize the grain and oil products information comprehensive service, 
further solve the weakness of the similar products small scale, lack of competitiveness, 
on the whole solution of xinjiang uygur autonomous region information release, grain 
and oil products sales, analysis, and other issues. Through the reasonable application 
of information technology, and constantly improve the xinjiang uygur autonomous 
region of grain and oil products in the domestic brand awareness and product quality, 
enhance the competitiveness of their products. 
In combination with the thought and theory of software engineering, in order to 
promote the development of grain and oil industry of xinjiang uygur autonomous 
region as the goal, one is the analysis and study the actual status of the existing grain 
and oil products industry in xinjiang uygur autonomous region; Second is information 
technology as the guide, make full use of existing mature technologies, demand for 
grain and oil product information service management analysis and study on the 
overall structure design of grain and oil product information service management; 
Three is aimed at to determine the system requirements, detailed system design and 
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implementation, will implement interface to display; Four is testing system, the 
problem in the implementation process of system design was summarized, put 
forward the outlook for the next step work. 
 
Key Words: Grain and Oil Products, .NET, SQL SERVER
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第一章 绪论 
本章内容主要叙述了基于当前社会环境和技术背景下，建设粮油产品销售信息管
理系统的意义。随着信息技术水平的不断提高，信息技术越来越多的应用到社会发
展的各个行业，在互联网技术飞速发展的同时，深入影响着社会发展的各个方面。
我国作为农业大国，开发切合实际的粮油产品销售信息管理系统，具有重要的社会
现实意义。 
1.1 背景 
伴随着互联网技术的发展，基于计算机的相关应用已经自传统的单台 PC 终端的
模式整体转换为以互联网网络平台为基础的全新的服务应用模式。这一技术的变革，
对社会和各个行业的影响极其深远。互联网+理念的提出和信息技术的发展，为我们
提供了长足的发展机遇，同时也给我提出了挑战。基于互联网的服务，必将会给系
统和应用的安全带来更多的考验，这就要求我们在确保安全的前提下开展业务。无
论是社会的发展还是信息技术水平的提升，都给我们带来许多的机会，基于互联网
和信息技术的服务型信息系统也就应运而生。 
我国在世界范围内来说，是一个大的农业国，农业是我国的基础产业，在粮油产
品的范围内，粮油产品又占据有比较重要的地位。粮油产品，不仅仅是我们生活的
基础，也是必须作为战略储备的物资。随着农业的发展，粮油产品的生产、销售、
加工、库存等方面都受到来自互联网产业的影响。处于当前的社会和经济环境下，
确保涉粮农民和涉粮企业的利益，保障国家粮食安全，必将是我们的最终目标。通
过完善的粮油产品信息服务系统，为涉粮农民和相关企业服务，通过信息化的手段
加强市场信息的服务和应用，并提供相应的技术指导，进一步来支持粮食流通产业
的发展，更进一步提升新疆地区粮油产品的竞争力，解决我们“重生产、轻流通”的
弊端，努力为新疆的社会稳定和新疆的经济发展做出我们应有的贡献。 
1.2 课题研究目的和意义 
1.2.1 课题研究的目的 
本课题立足新疆地区粮油行业信息化发展状况和信息服务现状，以互联网+的思
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想为指导，结合农业现代化发展的要求，为全区涉粮农民和涉粮企业提供整体的涉
粮信息服务平台，旨在打造全区性综合型粮油产品服务平台。在确保信息系统安全
的前提下，为涉粮农民提供更好的粮油产品购买和销售平台，为涉粮企业提供更好
的信息服务机制。以”新疆粮食综合信息管理系统”为依托，把全区粮油产品信息服
务系统建设成为“整合起来、分散出去、安全高效、为民服务”的高品质信息系统。
也就是，把全区的粮油产品信息全部整合起来，做到全面、综合、高效；将整合起
来的粮油产品信息，以推广宣传的方式发散出去，让疆内的粮油产品走向内地、走
向世界；在确保系统安全高效运行的前提下，更好的为全区涉粮农民和涉粮企业提
供全面的综合性服务。 
1.2.2 研究意义 
我国作为一个农业大国，农业种植业在我国属于基础性的产业，粮油产品市场
的发展和变革，直接对农业经济方面和国民经济方面带来影响，对农业经济和国民
经济的发展带来影响。而我区作为全国粮食战略的后备基地，更加凸显出粮油产业
举足轻重的意义。促进粮食流通发展，提高全区粮油产品的竞争力，以粮油产品为
契机，激励全区涉粮物流行业的发展，对新疆维吾尔自治区社会和经济的发展具有
划时代的意义。由于我区地大物博，地理环境相对复杂，粮油产品的销售、运输、
库存等，都存在一定的困难，利用完善的粮油产品信息服务系统，加强对粮油产品
生产、加工、销售、库存的统一管理，按照市场需求和市场规律，推广宣传具有地
方特色的粮油产品，都将有力促进我区粮油产品特色产业的发展，促进新疆社会稳
定和经济的发展。本课题的研究和实现，对于我在信息系统的整体分析、设计、实
现方面将积累大量的经验，有利于以后工作开展。 
1.3 论文研究内容及结构安排 
本论文分析了当前粮油产品市场的现状，结合新疆维吾尔自治区当前粮油市场
的特点，重点解决了新疆地大物博的特点给粮油产品带来的销售难题。以新技术应
用为依托，设计实现新疆粮油产品销售信息管理系统。对系统设计思路进行阐述和
对系统实现方法进行描述，并且对系统设计和实现的情况进行了总结，对系统的未
来推广应用情况进行了展望。 
本论文共划分了六个章节，主要内容叙述如下： 
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第一章：叙述了课题研究的背景、课题研究的目的以及课题研究的意义。 
第二章：介绍了该系统设计开发所用到的相关技术，进一步详细描述了系统设
计的技术结构和开发设计的原则。 
第三章：结合新疆维吾尔自治区粮油产品市场的特点和现状，提出了系统的需
求，并结合系统管理、用户使用等实际情况对系统的需求进行了分析。以系统功能
性的需求和系统非功能性的需求等几个方面对系统进行了需求定义。 
第四章：主要描述了所采取的系统设计思路，确定系统整体设计架构。其中包
括系统的整体设计、分模块的功能设计、系统涉及的数据结构的设计，系统数据库
的设计和安全架构的设计还有未来存在的数据接口的拓展应用等设计。 
第五章：本章主要描述了系统实现的情况，包括系统的应用环境、系统的服务
部署环境以及所需要的网络需求环境。通过每个模块的实际运行截图，展现了系统
运行的界面。 
第六章：对本系统的设计开发情况进行了总结，对开发的过程里面所存在的一
些问题和思路进行归类并加以分析。并结合系统在运行过程中的实际情况，对系统
以后的应用和发展情况进行了规划。
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第二章 相关技术介绍 
2.1 相关技术原理 
2.1.1Browser/Server 系统的三层体系结构 
随着信息技术的发展，原始的 C/S 架构模式渐渐的无法满足大家在业务方面的
需求，为了迎合用户业务实际情况，基于网络架构模式的 Browser/Server 三层体系结
构应运而生。Browser/Server 三层体系的架构中，用户基于 PC 端浏览器来访问部署
在整体网络上的各式各样的许多服务器，并根据自己的需要发出访问请求，网络上
的各类服务器在收到请求后，通过对访问请求的验证，最后将用户在 PC 端发出的请
求所需要的内容通过网络传输反馈给用户。Browser/Server 的架构模式，简化了用户
客户端的工作，极大的减少了客户机的资源需求。在 Browser/Server 的架构模式中，
用户客户端只需配置较低的硬件资源和少量的客户端软件即可完成相应的访问需
求。而更多的工作由服务器来进行完成，服务器担负更多比例的工作量。用户只需
要发出访问需求，需求包含的相应数据，则由服务器对数据库进行访问，并在服务
器上执行应用程序，最后只将用户需求的最终结果反馈到用户客户端。 
在 B/S 的三层的体系结构框架中，表示层、业务逻辑层、数据访问层分布为相
互独立的三个单元（如图 2-1 所示）。 
  
用户界面包
表示层
业务逻辑包
业务逻辑层
数据访问包
数据访问层 数据库
 
图 2-1 三层结构模型 
 
第一层就是我们所说的表示层，也就是我们常用的浏览器 
表示层，从字面意思来理解，也就是向客户表示的层面，那么在 Browser/Server
的架构模式中，向用户表示的主要表现形式就是 Web 浏览器，Web 浏览器作为最常
用、最基础的应用程序，可以让用户更容易接受和使用。在这一层当中，包括有系
统所具有的显示逻辑，在客户端这一侧。那么它的主要工作就是负责根据用户的需
求，向互联网上一个特定的 Web 服务器发出访问请求，被访问的服务器经过对请求
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